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IVQ MARDESIC, Zadar 
JEDUPKA MIKSE PELEGRINOVICA KAO MOGUCI POTICAJ ZA 

ENGLESKU MASKERATU THE GYPSIES METAMORPHOSED 

ßritans ko-hrvatske knjizevne i kulturne veze i utje­
caji poce1i su se proucavati vec krajem 19. sto1jeca. 
Kao rezu1tat takvih istrazivanja nasta1e su vr10 brojne, 
vrijed ne i teme1jite studi;e koje zadiru u najraz1iciti­
ja podrue ja odnosa izmedu nasih zema1ja i Eng1eske od­
nosno Skotske, ~a i lrske. 1 U novije vrijeme isticu se 
pak svojom o~imnoscu i svestranoscu osobito knjige Ru­
dolfa Fi1ipovica i Vese1ina Kostica. 2 Ta dje1a ne same 
da osvjet1javaju mnoge,do njihova iz1aska iz tiska n~­
poznate c injenice i deta1je, vec su i podstrek svakom 
? r o uc avaocu eng1eske knjizevnosti i kulture u nasim kra­
jev i ma. Ona su osobito re1evantna kad nam ukazuju na po­
s tojanje nekog knjiz e vnog dje1a istog i1i slicnog zanra 
p risutnog kako u hrvatskoj tako i u eng1eskoj 1iteraturi, 
i kad ih, u svrhe knjizevne eva1uacije, ze1imo usporedi­
ti. Za takva usporeoivanja potrebno nam je i odredeni­
je poznavonje usporeaivanog zanra koje ce nam pomoci 
"ja se snademo, dcl odredimo slicnosti i raz1ike medu 
jje1ima kojima cemo individua1izirati sastavne dije10ve 
i osobine onoga jednog koje promatramo".3 U nasem sluca­
ju htje1i bismo svratiti paznju na ,"Tectunku pok1adnu 
pjesmu 'Uks e Pe1egrinovica s pocetk'a 16. sto1jeca, i ma­
skeratu The Gypsies /1etamorphosed eng1eskog dramskog [' i­
sca i pjesnika, suvremenika Shakespearea, Bena Jonsona. 
I 
lako ~amijenjene zabavama slicnog karaktera i izvoaene u 
situacijan:a ko je se po r.mogo cemu mogu medusobno usporediti, Je­
aupka i The Gypsies Hetamorphosed su dje1a raz1icitog obima i 
strukture, pa ako hocemo cak i drugacijeg knjizevnog roda. Jedup­
ka je pok1adna pjesma, dak1e dje10 koje nema dr~mskih osobina jer 
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je namijenjena isklju~ivo kazivanju odnosno reeitiranju, te nema 
nikakvih dijaloskih karakteristika. Ona se ponekad naziva i maske­
ratom, pa se ta dva termina (pokladna pjesma i maskeratal u nasoj 
znanosti 0 knjizevnosti smatraju sinonimima. 5 obzirom na ~injeni­
eu da se .kod Jedupke pretpostavlja postojanje slusatelja odnosno 
· 4. kgledalaea nekad se ta pjesma naziva1a pokIda nim pri kazan]em, 1a 0 
se ~ini da takav termin ne bi bio sasvim podesan. 
Englesko djelo The Gypsies Metamorphosed smo, u nedostatku 
adekvatnijeg prijevoda za engleski termin masque, nazvali maskera­
tom. Medutim, masgue je dramska vrsta koja se razvila iz raznih 
karnevalskih predstavljanja koja su se pojavila na engleskom dvoru 
negdje sredinom 16. stolje6a. Prvi obliei takvih zabava sastojali 
su se od plesa i raznih oblika pantomime koji su izvodile maske, 
odnosno maskirani sudioniei. S vremenom su se kod takvih zabava po­
javili dijalozi koji su po~eli igrati zna~ajnu ulogu, pa tako na 
kraju 16. i pocetku 17. stolje6a mozemo govoriti 0 pojavi nove 
dramske vrste u engleskoj knjizevnosti. Tekst engleskih maskerata 
bio je vise-manje podreden vanjskim efektima, imao je naj~es6e 
alegorijski i mitoloski sadrzaj (iako je bilo i drugihl, a nije 
se odlikovao ve60m literarnom vrijednos6u. Masgue je imala i mnoge 
"vanknjizevne" elemente te ju je karakterizirala zasljepljuju6a 
raskos dekoraeije, inseenaeije, glazbe i plesa. Takva struktura 
engleske maskerate ~esto je dovodila do vrlo zu~ljivih raspra iz­
medu " zas tupnika" vrijednosti knjizevnog teksta kao primarne kva­
litete maskerate i onih koji su smatrali da su periferni elementi 
mnogo znacajniji za tu dramsku vrstu. Takve je prirode bio i sukob 
izmedu . Bena Jonsona, najve6eg i najplodnijeg pisea maskerata na 
po~etku 17. stolje6a, i Iniga Jonesa, poznatog arhitekta toga vre­
mena koji se bavio i inseenaeijom maskerata. 
Maskerata je u engleskoj knjizevnosti prema tome dramska 
kompozieija, dok je u nasoj literaturi ona prije svega pjesma, naj­
ces6e nazvana pokladnom, namijenjena reeitiranju jednoj ili skupu 
od vise osoba. Stirn u vezi, englesko djelo prema nasoj Jedupki 
mozemo usporediti s odnosom ve6eg, kornpleksnijeg dramsko-glazbenog 
djela prema jednoj njegovoj komponenti, jer u engleskoj maskerati 
The Gypsies Metamorphosed kazivanje "sre6a" je same jedan dio djela. 
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' II 
Tradicija pokladnih pjesama vrlo je stara u nekim evrop­

skim knjizevnostima. ~ini se da se najprije pojavila i razvila u 

Italiji. "Iz pesama 'bednika' behu nastale maskerate, kantilene 

-koje su 0 prole~nim svecanostima ... pevale maske i u njima izno­
sile osobine svojih zanimanja, objavljivale smesne lokalne zgode i 
pozivale na veselje.,,5 Mnogi talijanski gradovi postali su kas­
nije poznati po svojim prigodnim, najces~e karnevalskim, recitaci­
jama (Firenza, Siena i neki drugi), ali su se one uskoro pojavile 
i u nekim drugim evropskim zemljama, meJu njima u nasim primor­
skim krajevima i dosta kasnije u Engleskoj, zemlji u kojoj i rene­
sansa pocinje i razvija se kasnije, osobito u odnosu na Italiju. 
o Je~upki, nasoj najstarijoj pokladnoj pjesmi, (a umjet­
nicki i najvrednijoj, u cemu se sla~u svi poznavaoci nase knji~ev­
nosti) mnogo je pisano i raspravljano. To se odnosi kako na sam 
umjetnicki tekst, na samu lirsko-epsku pjesmu, tako i na problem 
njena autora. Uglavnom prevladava misljenjemedu ppznavaocima na­
se starije hrvatske knji~evnosti da je Je~upka, iako inspirirana 
talijanskim uzorima, ipak umjetnina koja je odraz naseg knjizevnog 
podneblji, koja je izrasla iz naSe knjizevne i duhovne atmosfere 
pocetka 16. stolje~a i koja je duboko ukorijenjena u nasu knjizev­
nu, duhovnu, narodnu tradiciju. Bez obzira da li je produkt hvar­
ske ili dubrovacke sredine (a zadnj1h godina se nekako prihva~a 
misljenje da je njen autor Hvaranin ~iksa Pelegrinovi~) JeJupka, 
dakle, ostaje spjev "koj1m se jos i danas mo~e ponosit1 hrvatska 
knjizevnost",6"najlepsa ••• maskerata renesansnih karnevala i po­
nos nase stare poezije",7 "jedna od najpopularnijih tvorevina nase 
,,8 	 . 
renesanse •... 
Nije nam cilj ulaziti u strukturu umjetnickog djela i dava­
ti dodatne sudove 0 toj nasoj pokladnoj pjesmi. To su vrlo uvjer­
lj1vo 1 temeljito ucin1l1 najeminentn1ji p02navaoc1 i strucnjaci 
za nasu star1ju knjizevnost. U svrhe usporedbe JeJupke 1 engleske 
renesansne maskerate za sada ~e b1t1 dovoljno da razmatranja ogra­
n1cimo na vanjsk1 ob11k nase pokladne pjesme 1 na njenu sadrzajnu 
stranu. Takav op1s djela pomo~1 ~e nam da ga usporedimo s ve~ spo­
menutim slicnim djelom i2 engleske renesansne knj1zevnosti ranog 
17. 	 stolje~a. 
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U zbornlku Starl piscl hrvatskl, VIII, nalazlmo dva teksta 
Jedupke Jedan je tlskan pod lmenom Andrlje Cubranovica 1 sadr~i 
~est pjesarna, od kojlh je najdu!a pjesrna "sestoj gospojl". Drugom 
tekstu kao autor je naznacen Mlk~a Pelegrinovlc. On sadr!l, poput 
prvog , uvodnu pjesmu i osawnaest pjesama koje se sada nazlvaju 
"srece". Prema navodlma Antuna Kolendl~a, to je bl0 prvl potpunl 
tekst tzv. zadarske redakclje Jedupke koju je 1556. godlne sam 
~iksa Pelegrinovl~ prlpremio za tlsak. U kasnljlm lzdanjima, kao 
~to je Z~ornlk stlhova XV. 1 XVI. stoljeca (Pet stoljeca hrvatske 
knjl ~evnosti) neke su "sre~e" potpuno lspu s tene, redoslljed je pro­
mijenjen, a sam tekst nekih "pjesama" je ponesto razllclt od prvog 
lzdanja lz1876. Ovom prl1lkom slu!lt cemo se tekstom iz Zbornlka 
stlhova kao 1 lz Starih plsaca za one dljelove teksta kojl nlsu tl­
skani u Zbornlku. 
U uvodnoj p jesrnl Jedupke clganka najprlje govori 0 teskoj 
sudblnl svoga plemena, a posebno 0 svom nesretnorn ~lvotu 1 gubitku 
djece. U prvoj strofi ona se dlrektno obraca okupljenorn dru s tvu 
mladlh !ena, hvalecl njlhovu Ijepotu i !eleel 1m lspunjenje svlh 
~elja. Skup se, prema neklm rnlS1jenjlma,9 mogao sastojatl od prl­
padnlka p lemlca 111, izuzetno, bogatljeg qradanskoq drustva, a 
odrzavao se, uglavnom, u zatvorenom, odabranom drustvu, pa su u 
pokladnoj zabavl tom prlllkom sudjelovall svl okupljenl clanovl. 
Nakon uvodnih strofa slljedl kazlvanje "sreca", odnosno prorlcanje 
sudb ine prlsutnlm "gospoja~a" od strane clganke, tj. osobe s njenom 
mas kmn. 
Jedupka se recltirala, dakle, na karnevalsklm svec anosti­
ma, a njeno je kazlvanje bl10 praceno glazbom, tj. njenl su se 
stlhovl 1 pjevall uz glazbenu pratnju. Odr~avala se u zatvorenom 
prostoru, te je bl1a "jedna posebna, 1 to vrlo uspjela., pokladna 
salonska 19ra".10 Nlje lskljuceno da se Jedupka davala 1 na naj­
vlsem mjestu u Dubrovackoj Republlcl, jer su se maskerate lzvodl1e 
cak u dubrovackoj vljecnlcl sve do 1554. godlne kada je donijeta z a ­
brana 0 njlhovlrn daljnjlm lzvedbama na tom mjestu. 
"Srece" - ojesme pojedinlm gos pojama imaju razliclte s a d r ­
zaje. ~ jlhov raspon vrlo je slrok, a obuhvaca kako savjete za raz­
rjesavanje ljubavnlh teskoca tako 1 otkrlvanje oirertenih "tajnl" 
koje gospojama do tada nlsu bl1e poznate. ßrojne su 1 upute za 
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"ljubavno zavoc!enje", za ozdravljenje od nekih bolesti, za izbor 
partnera, ~esta su upozorenja 0 stetnosti predugaekog eekanja i 
prevelikoj izbirljivosti u Ijubavi. ~o ipak su najeesea otkrivanja 
osobina pojedinih dama koj ima se Jedupka obraea, koje nekad prela­
zi u laskanje i pohvalu, a nekad u kuc!enje. 1z "cigankine" pjesme, 
odnosno preobueenog i maskiranog mladiea, saznajemo velik broj po­
jedinosti 0 renesansnom drustvu u kojem je nastala Jedupka, osobi­
to 0 pojedinim njegovim slojevima. Zatim, ona daje dobar uvid u 
mnoge obieaje i navike iz svakodnevnog zivota. ~1edutim, iako in­
direktno, taj nam spjev govori i 0 jednoj maloj galeriji suvremenih 
muskaraca, tako da pjesma nije ogranieena same na opis zenskih li ­
kova. A dosta detaljno, s mnogo lirskog osjeeaja, dan je i lik ci ­
ganke kao predstavnika eitavog njenog naroda osudenog na vjeeno 
lutanje i patnju. 
Nekad se u napisima 0 Jedupki raspravljalo da li je same 
jedna osoba impersonirala ciganku ili ih je bilo vise, s obzirom 
na stih kojim poeinje druga strofa 
Gd onih smo, gospo, strana, 
a "ciganka" qovori u mnoiin1 i u treeoj, eetvrtoj i petoj strofi, 
da b1 u sestoj govorila u prvom licu jednine. U jednoj Jedupki 
anoninma auto ra pojavljuje se veei broj '"ciganki". 
Ove sa mnom htjese doei 

1z istijeh tijeh strana. 

Hoze se stoga rretpostaviti da se u nekim izvedbama Jedupke mogao 
pojaviti 1 veei broj maskiranih osoba, iako bi sam naslov sugerirao 
da je prisutna same jedna, odnosno da je "ciganka", govoreei u mno­
zini, mis111a na svoj cjeloku?~n rod. ll 1ma i autora koji tvrde da 
je i u Jedupki, uz pjesnika maskiranog kao ciganka, bilD jos pet 
pratilica "ciganki", pa je tako u svemu bilD sest recitatora. 12 
Uvodna pjesma znaeajna je i kao indikacija redosliie~a, ili 
eak prvenstva, kojim 6e uslijedit1 kazivanje "sreea". "Ciganka" se 
u prvim strofama obraea cjelokupnom drustvu, pa iako povremeno 
oslovljava jednu prisutnu s "gosPO", njeno se izlaganje ne odnosi 
ni na koga pojedinacno. Svrha je da se cijelom skupu iznesu dBtalji 
iz zivota "ciganke", da se izazove sazaljenje prema njenom rodu i za­
uzvrat cohije nagrada. Pred kraj uvodne pjesme, od trinaeste strofe 
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"ciganka" se odredenije obra6a jednoj "gospi" kojoj ka~e: 
er dostoji~ vrhu glave 

krunu nosit svih gospoja. 

Kolendi6 smatra da se u tom trenutku "ciganka" pribli~ila svojoj 
dami-izabranici i tako joj mogla recitirati jednu od sre6a, koja je 
13
njoj najvi~e odgovarala. 
III 
Jonsonova maskerata The Gypsies Metamorphosed ima pone~to 
. drugaciju kompoziciju. Napisana je za izvodenje u vrlo ekskluziv­
nom dru~tvu, za kralja, clanove njegove familije i najve6e dvorske 
dostojanstvenike, kao ~to je bio slucaj i s gotovo svim maskerata­
ma koje je pisao Ben Jonson i njegovi suvremenici, kazivanje "sre­
6a" predstavlja same jedan njen dio, pa tako i dio cjelokupne dvor­
ske zabave. Medutim, "gatanje" predstavlja najva~niji i najvredni­
ji dio teksta u maskerati, dok su ostali dijelovi, pjesme i najraz­
licitiji elementi komike, groteske, parodije, pantomime i plesa po­
pratni momenti u njenoj izvedbi. 
Jonsonovo djelo nema uvodne pjesme u smislu one u na~oj 
Jedupki • Umjesto nje na pocetku se nalazi prolog u kojem se zeli 
dobrodo~lica kralju i njegovoj sviti (The Gypsies Metamorphosed ni­
je bila izvedena u Londonu ve6 izvan prijestolnice, i to u tri raz­
licita mjesta: Burley-on-the-Hill, Belvoir i Windsor, sve u kolovo­
zu i rujnu 1621. godine, uvijek u prisutnosti kralja i njegova dvo­
ra). Nakon . prologa na scenu stupaju "cigani" vode6i konje natovare­
ne djecom, ukradenom peradi i drugom robom karakteristicnom za ci ­
ganski nacin ~ivota. Prvi "ciganin" istice porijeklo svoje i svoga 
roda (tada se smatralo da cigani potjecu iz Egipta pa on naziva 
djecu "the fiue Princes of Aegipt").14 Jonson i ovdje pokazuje po­
znavanje povijesti i klasicnu obrazovanost, pa kao uzgred spominje 
stare egipatske ucenjake i vladare (Ptolomeja i Kleopatru), prela­
ze6i odmah na opis doga~aja iz ciganskog ~ivota u samoj Engleskoj, 
njihove podvige, proganjanja i vje~tinu snalazenja. Ta mje~avina 
lirskog, obicnog, svakodnevnog, lascivnog, pa cak i vulgarnog ka­
zivanja (u prozi) zavr~ava stihovima slicnog sadrzaja koji po kom­
poziciji i ritmu pokazuju da su bili namijenjeni pjevanju. Slicnog 
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je sadrzaja i tona pjesma koju pjeva drugi "ciganin". I ona sadrzi 
stihove 0 pothvatima koje su cigani u stanju u~initi, ali i aludi­
ra na predstavu koja ce uskoro uslijediti, lica koja ce u njoj su­
djelovati i uloge koje ce pojedina lica igrati. Nakon toga ponovno 
nastupa prvi "ciganin", opominje sve prisutne da se ne ~ude cigan­
skom zargonu koji moze nekom izgledati ~udan, ili pak gledaoci mo­
gu sumnjati u njegovu autenti~nost, ali se svi mogu uvjeriti da je 
on vjeran odraz ciganskog govora, ~to se moze lako vidjeti iz knji ­
ga u kojima se opisuje ciganski zivot. 
Iz spomenutog uvida u maskeratu ~italac, odnosno gledalac, 
dobija prili~no ~irok raspon saznanja 0 zivotu Ijudi koji imitira­
ju maske. Detalji i "avanture" iz ciganskog zivota, njihovi obi~a­
ji i navade dani su takoder s mnogo lirskog osjecaja i uzivljava­
nja u njihov folklor. Taj uvodni dio, zajedno s nekim ostalim di­
jelovima maskerate, moze ~ak predstavljati "etnografski izvor za 
zivot i jezik engleskih cigana 17. stoljec~".15 
Nakon uvoda zapocinje maskerata ~ uzem smislu, ulaskom "ka­
petana" i ~est "cigana" koji izvode jedan ples iza kojega slij~di 
nova pjesma koja ponovno opisuje zivot cigana, mjesta njihova sa­
stajali§ta i nj ihovu odjecu. Tom prilikom izvoda~ upozorava pri ­
sutne da se ne prepadnu njihove tamne boje i daje prvi nagovje§taj 
namjere proricanja sudbine, odnosno gatanja. Peta strofa te pjesme 
moze se usporediti sa zadnjom strofom uvodne pjesme Jedupke: 
• 
All yor fortunes we can tell yee, 

Be they for yor backe or bellye, 

In the moodes too, and the tenses, 

That may fitt yor fine five sences, 

i u njoj "ciganin" trazi od prisutnih da skinu rukavice kake bi im 
mogli citati iz dlana. U sljedecoj recitaciji ponovno se opisuju 
obi~aji cigana, mjesta u kojima zive (uglavnom ponavljanja iz pret­
hodnih stihova), da bi se kona~no pre~lo na kazivanje "sreca". 
Kao ~to je u - JeOupki maska. najprije pri~la gospodarici ku­
ce u kojoj se zabava odrzava, u The Gypsies Metamorphosed voditelj 
se "cigana" - "kapetan", najprije obraca kralju iznoseci i uznose­
ci sve njegove vrline, njegove interese, njegove sposobnosti j ob­
darenosti. "Gatanje" je puno laskanja i pohvale pa je Jonson vje­
rojatno i ovdje nastojao primijeniti svoj koncept 0 davanju savjeta 
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i pouke suverenu hvaleci ga. Zanirnljivo je da se proricanje srece 
kralju sastoji od dva dijela, izrnedu kojih se pjevala pjesrna koja 
bi se rnogla usporediti 5 "uzdarom" na~e Jedupke. Takoder i zadnja 
strofa, koja je mogla biti izrecitirana nakon primanja nagrade, 1ma 
elernenata ·uzdara". 
Drugi "ciganin" prorice zatim sudbinu princu, kraljevu 51­
nu. Ona rneautim manje govori 0 sarnom princu a vise 0 njegovoj bu­
ducoj nevjesti. Veci dio te "srece" posvecen je projekciji osobina 
djevojke koiom bi se princ trebao ozeniti, u nio1 su i neki 
petrarkisticki elementi, ali istovrerneno i robustni nagovjestaj 
takva uzitka kakav mozemo naci i u nekim drugim Jonsonovim djelima. 
U slijedecim "srecama" (u maskerati nazvane "fortunes"), koje se 
kazuju prema strogom redoslijedu ranga i polozaja, naci cemo mnoge 
elemente koji se nalaze i u nasoj Jedupki. U trecoj "sreci" dami 
se prorice skorasnja ljubav, pokusava se utjecati na izbor i ist i ­
cu se kvalitete buduceg odabranika. 
He's as handsome a man as euer was Adam 

A Man out of wax 

As a Ladie would aks: 

da bi se u nastavku proreklo i rodenje djeteta i njegova sretna 
buducnost (sto opet irna slicnosti 5 prvorn "srecorn" Jedupke). Tako 
i cetvrta "sreca" u kojoj se darni govori 0 nesreci koja je minula 
i koju treba zaboraviti (a kake znamo i identitet osobe,saznajerno 
i kakvu vrstu nesrece je dama dozivjela), prorice srecu i vjernost 
u braku, rnedusobnu ljubav i privrzenost. U Jedupki (pjesrna sestoj 
gospoji, strofa 70) ciganka zeli "gospoji" da se oslobodi tuge i 
da njena zalost orerfe u veselje 
tako skori piatno bilo 
na tom sinju prominila. 
Peta "sreca" u The Gypsies Metamorphosed nerna odgovarajuce pjesrne 
u nasern spjevu. Ona govori 0 zeni udatoj za starijeg covjeka, pa 
"gatanje" predstavlja i neku vrstu utjehe jer prorice sretnu buduc­
nost. 
An oid mans wife 
15 the light of his life, 
A younge one(s) is hut his shade. 
~ini se da bi se takvo stanoviste tesko moglo naci u nasoj renes an­
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snoj literaturi (sjetimo se Drzi6eva Skupa i razmi~ljanja 0 mladoj 
zeni i starome muzu) • 
U preostalim "sre6ama" engleske maskerate (~estoj, sedmoj 
i osmoj) ponovno 6emo na6i mnoge analogije s pjesmama odnosno "sre­
6ama" na~e Jedupke. Tako istieanje ljepote, dobrote i drugih po­
zitivnih osobina "gospoje" (~esta "sre6a") ima odgovaraju6e sadr­
zaje u cetrnaestoj i petnaestoj "sre6i" na~e JedupJce (stihovi 
675-680 u izdanju Stari pisei hrvatski). Sedma "sre6a" Jonsonove 
maskerate ima nekoliko odgovaraju6ih misli i ideja u ~estoj "sre­
6i" na~e Jectupke. To su oni stihovi koji govore 0 zaljubljenosti 
u "gospoju", 0 patnjama zaljubljenika koji su spremni umrijeti za 
ljubav. Tako u Jedupki 
Er otkoli tebe gleda 
jur bi uzgal sinje more, 
a srdacee tve ne more 
studenije mraza i leda; 
a u engleskom djelu 
You will turne all harte to tinder, 
And shall make the world one einder. 
Kao ~to je spomenuto na pocetku, The Gypsies Metamorphosed 
davala se na tri mjesta. Ova verzija prikazana je u prva dva, dok 
su u tre60j verziji, onoj prikazanoj u Windsoru, otpale "sre6e" ka­
zivane damama, a umjesto njih je osam "sre6a" upu6enih visokim 
dvorskim dostojanstvenieima kralja Jamesa I. Dosljedan prineipima 
redoslijeda i staleza,Jonson i ovdje slijedi prioritet vaznosti 
Jsobe kojoj se kazuje "sre6a". U njima se takoder hvale osobine 
pojedinog velikodostojnika pa kao i u prvom djelu i ovdje Jonson 
smatra da moze i treba pouciti na nacin da hvali i uzvisuje dobre 
osobine koje bi osoba trebala imati. Aluzije na suvremene dogada­
je vrlo su ceste u ovim "sre6ama", te iz njih mozemo saznati ~to­
~ta 0 vaznosti i utjeeaju pojedinog kraljevog ministra, 0 nekim za­
kulisnim igrama, ~to pokazuje koliko je Jonson bio upoznat sa svim 
dogadajima u najvBim krugovima engleskog dru~tva. Nisu rijetke 
ni pojedine laseivne aluzije, koje su morale dobro zabavljati pri­
sutne izvoctace i publiku, kao i otkrivanje navika i obicaja koji 
javnosti nisu morali biti poznati. Mectutim, ni ovdje neke pojedi­
nosti iz ranijeg dijela maskerate, a koje 6emo na6i i u na~oj Je­
ctupki, nisu izostali (npr. ne~to kao "uzdar" u tre60j "sre6i"). 
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Jonsonova maskerata The Gypsies Metamorphosed ne zaVr§ava 
kaziVabjem ·sre~a". One su samo jedan dio maskerate, dodu§e najva~­
niji, iako po du~ini kra~i od preostalog teksta. Izmedu svake "sre­
~e", naime, izvodio se poseban pIes koji se vjerojatno odnosio na 
pjesmu koja ~e slijediti. Izmedu dva dijela kraljeve "sre~e" pje­
va se pjesma koja je imala funkeiju "uzdara", ali i prije po~etka 
kazivanja pjeva se pjesma koja svojim sadr~ajem i ritmom podsje~a 
na "uzdar". 
The faery beame vppon you, 
The starres to glisten on you 
A Moone of light 
In the Noone of night, 
Till the firedrake hath oregon you. 
Engleska maskerata (ograni~imo se sada na onaj dio u kojem se iz­
nose karakteristike pojedinaea i prori~u sudbine) je djelo koje 
nema onu ujedna~enost stila i ritma kakvu ima Jedupka. Razli~ite 
pjesme imaju druga~iji metar, shemu rimovanja, du~inu stiha, po­
djelu stihova u strofe. Ritam ve~ine njih pokazuje da su se i pje­
vale, ili barem pojedini njihovi dijelovi, dok su se opet druge 
-sre~en mogle isklju~ivo recitirati (kao §to je prvi dio kraljeve 
"sre~e"). U maskerati nema jedne gatalice (lfeiganke") koja u Je­
dupki povezuje sve pjesme i daje cijelom djelu jednu organsku 
ejelinu, a da i ne isti~emo jedinstveni stil i stih, strofu i rimu. 
Kako Jonsonova maskerata nema jedinstvenosti i ujedna~enosti stila 
i forme,ona djeluje razbijeno, ponekad neskladno i bez ~vr§~e li­
terarne strukture. Ali ako prihvatimo mi§ljenje da "masque, ta ~i­
sto barokna forma, ujedinjuje glazbu, kazali§te, arhitekturu, pIes 
i poeziju u kompleksnom ritualu reda, razbijenog i ponovno uspo­
stavljenog-,16 vidjet ~emo da elementi kojl djelu daju jednu pove­
zanost i ~ine ga jedinstvenom ejelinom je upravo motiv kazivanja 
"sre~a", odnosno prorieanja sudbine i budu~nosti, kao i posebno 
istaknuta tendeneija prikaza eiganskog ~ivota u kojem kazivanje 
"sre~a" predstavlja jednu od njegovih epizoda. Moralno-didakti~ne 
tendeneije prisutne u engleskoj maskerati takoder su svojevrsna 
spona izmedu razli~itih naoko razbijenih dijelova. Nepostojanje 
jedinstva, ~vr§~e strukture, mo~da je u engleskoj maskerati djelo­
mi~no nad6mje§teno i izborom odgovaraju~ih "glumaea" za kazivanje 
-sre~a- pojedinim osobama, pa tako reeitator odgovara lieu kojernu 
pro~i~e sudbinu. 
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Usprkos svemu tome, Jedupka i The Gypsies Metamorphosed 
imaju mnoge zajedni~ke karakteristike, kake knji~evne tako i izvan­
knji~evne. Tosu prije svega vec spomenuti sli~ni motivi u nekim 
pjesmama, "srecama", iako izra~ene u engleskoj maskerati s manje 
lirske osjecajnosti nego u na§oj Jedupki. Najveca sli~nost je, 
naravno, sam motiv kazivanja "sreca", odnosno otkrivanje tajni i 
proricanja buducnosti. Blijedi petrarkisti~ki odjeci u nekim pje­
smama engleskog djela doimlju se neupe~atljivo i pomalo anakroni­
sti~ki, pa oni jo§ vi§e slabe opci pjesni~ki dojam djela. Uzev§i 
u cjelini, The Gypsies, Metamorphosed je djelo ~ija literarna vri­
jednost zaostaje za ljepotom na§eg lirsko-epskog spjeva, Je~upke. 
S druge strane, mnoge "vanknjizevne" sli~nosti izmedu dva 
djela zanimljive su i govore 0 nekim njihovim sli~nim situacijama 
i sudbinama. I jedno i drugo djelo bilo je namijenjeno izvedbama 
u zatvorenom, salonskom krugu. I u jednom i u drugom pisac je to~­
no znao korne ce namijeniti pojedinu pjesmu, a znao je i lice koje 
6e je recitirati odnosno osobu koja ce je pjevati. Kao ~to je pje­
snik na§e Jeaupke unio u svoju pjesmu mnoge pojedinosti iz narod­
nog vjerovanja i u narodu prihvacenog stava prema ciganima i nji­
hovu porijeklu, tako je i Ben Jonson zabiljezio pojedinosti iz ci­
ganskog ~ivota tada§nje Engleske, mjes~o njihova boravi§ta i sasta­
jali~ta, njihove avanture i dozivljaje. A nije nezanimljiva ni sud­
bina "sreca" izvan vremena i mjesta izvodenja maskerata. Tako se 
zna da su pojedine "srece" kolale u rukopisima nakon njihovih iz­
vedbi. "Jeaupku je mladost ••• rade prihvatila~ pevala, priredi­
vala i prepisivala, usput - ~to je neminovna sudbina svih velikih 
i od ~irokih masa prihva6enih knjizevnih dela - menjala i unakazi­
vala.·1~ Prijepisi pojedinih pjesama upotrebljavali su se za reci­
tacije prema potrebama koje je zahtijevala odredena situacija, a 
koja je bila odreaena kake osobom kojoj je pjesma bila upucena ta­
ko i recitatorima. Dijelovi engleske maskerate, oni koji sadr~e 
"srece", takoaer su kolali kraljevskim dvorom, osobito pjesme upu­
18 cene kralju, princu i damama. Izgleda da su i na§a pjesma i en­
gleska maskerata uZivale neobi~no veliku popularnost. Jonsonova 
maskerata je imala najveci uspjeh od svih djela te dramske vrnte 
koji su se tada izvodili u Engleskoj, a znamo da je broj takvih 
djela bio zaista velik. Maska je omogucavala da se izreknu one ri­
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jeci, misli,osje6aji, koji se u datoj situaciji, dru.§tvenoj 
dvorskoj konvenciji, nisu mogle drugacije izraziti. Tako se velika 
popularnost Jonsonove maskerate obja.§njava ,uzivanjem publike u alu­
zijama na pojedine licnosti, a spominje se i da je Jonson prona.§ao 
knjizevnu zarnjenu, svjezu i do tada nekori.§tenu, za ve6 zastarjelu 
konvenciju dvorske lude koja je mogla sve otvoreno re6i bez neugod­
nih posljedica. 19 Jonsonovi "cigani" govore pravim ciganskim zar­
gonom koji je ponekad te'§ko slijediti, prije svega zbog danas i za 
nas nerazumljivih opisa njihovih dogodov§tina, raznih aluzija, pri ­
jevara i nacina zivota u naj'§irem smislu. Jonson je mogao poznava­
ti i literaturu koja je opisivala njihov govor, njihovo prosjace­
nje i prijevare. Od 1565. godine pa do prvih decenija 17. stolje6a 
iza'§lo je nekoliko djela u kojima se opisuju skitnice, lutalice, 
prosjacenje. 20 U na.§oj Jedupki nema tih osobina, jer osim istica­

nja ciganke i njene zle kobi, zalosne sudbine njenih sinova i nje 

' sarne, ne nalazimo osobina ciganskog govora. Neke jezicne odlike za 

koje se smatralo da ih je pjesnik - Dubrovcanin unio u svoju pjes­

mu da bi istakao "provincijalizme" i tako ukazao na cigankino ne­

dubrovacko porijeklo danas se smatraju osobinarna pjesnickoga jezi­
ka 'pjesnika ne Dubrovcanina, u ovom slucaju Hvaranina Mikse Pele­
grinovi6a. 21 No umjesto imitacije ciganskog zargona pjesnik je unio 
u na§u maskeratu toliko lOkalnog kolorita, pucke tradicije, narod­
nog vjerovanja i praznovjerja da Jedupka nije same djelo velike 
umjetnicke vrijednosti ve6 i svojevrstan kulturan spomenik u nasoj 
literaturi. 
Pripadaju6i knjizevnom zanru cija su djela bila prije sve­
ga narnijenjena izvedbarna za pokladnih svecanosti, Jedupka i The 
Gypsies Metamorphosed ipak nisu iskljucivo pokladna djela, ako 
obratimo paznju na vrijeme u godini u kojem su izvodena. Engleska 
maskerata izvodena je u kolovozu 1621. i u rujnu iste godine. Ne­
ma podataka 0 njenom kasnijem izvodenju. Jedupka se takoder iz­
vodila u Dubrovniku za ljetnih mjeseci. Da 11 je to bilo zbog nek 
prirodnih katastrofa kad su se imu6niji Dubrovcani sklonili u nek i 
dvorac 1zvan grada da bi izbjegli opasnost i tarno se zabavljali 
pr1reduju6i zabave sliene pokladnim, ne znamo. Kao mogu6i datum 
izvoaenja Jeaupke u ljetnimmjesec1ma spominje se 20.srpnja, 
"der Festtag des heiligen Elias, und es wäre leicht mÖglich, dass 
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die Ragusäer . diesen Heiligen ..• mit Maskenumzüge feierten, 	obwohl 
22
der Monat Juli zum Tragen der Masken nicht geeignet scheint". 
Ni 0 tome nemamo pouzdanih podataka, jedino ostaje cinjenica da se 
jedno djelo nije nikako izvodilo u vrijeme karnevala, dok se 	drugo 
izvodilo i izvan karnevalskih svecanosti. 
Usporedivanjem dviju maskerata mo~da bi se mogle otkriti 
neke eventualne nepoznate kvalitete, knji~evne i vanknji~evne, i 
na~eg i engleskog djela. Analiziraju6i sve komponente engleske ma­
skerate, nacin i kontekst u kojem je bila izvodena, bilD bi zanim­
ljivo istra~iti kakav i koji dio je sacinjavalo kazivanje "sre6a" 
na~e Jeaupke , odnosno od kakvih se jo~ vrsta predstavljanja sasto­
jala zabava na kojoj je bila recitirana ta i ostale pjesme koje su 
se izvodile za pokladnih zabava. Jeaupka i The Gypsies Metamor­
phosed su.djela koja su nastala u rasponu od skoro stotinu godina 
(Jedupka prije 1527, The Gypsies Metamorphosed 1621. godinel. En­
gleska maskerata pojavila se kad su se u talijanskoj literaturi, a 
i u na~oj, ve6 poodavno gatalice bile preobrazile u vile, vilenice, 
carobnice i vje~tice. Dodajmo k tome da se na~e i englesko djelo 
nije pojavilo same u razlicitim vremenima ve6 i u drugacijim drus­
tvenim sredinama. Ali njihova je funkcija u biti bila ista, tj. ka­
zivanje skrivenih misli i osje6aja pod okriljem maske koja je pred­
stavljala ciganku ili ciganina, tradicionalnu gatalicu, prorocicu 
sudbine, osobu koja otkriva osobi kojoj se obra6a i okolini najces­
6e nepoznate pojedinosti iz njenog ~ivota. ~injenica da je engle­
ska maskerata kasnijeg postanka ne bi trebala umanjiti njeno znace­
nje u takvom postupku. 
IV 
Obje maskerate sastavni su dio evropske knji~evne tradici­
je ~anra koji je poceo u Italiji negdje u petnaestom stolje6u i ko­
ja je inspirirala Mik~u Pelegrinovi6a za njegovu Jedupku. Prouca­
vaju6i talijanski utjecaj na postanak na~e maskerate M.Petkovi6 is ­
tice, uz jednu ogradu, da je Jedupka, "u literaturi uop§te, prva 
cingareska ispevana u formi maskerate".23 Govore6i 0 nekim talijan­
skim cingareskama·isti autor navodi da je Pelegrinovi6 "nasao same 
ideju da ispeva maskerate u kojima 6emaska cergarka gatati pojedi­
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nim gospoctama". 24 Talijanske sli~ne pjesme su bile kompozieijski 
i sadrzajno druga~ije kake od Jedupke tako i od engleske maskera­
te. One se nisu nikad obra6ale nekolieini osoba, ve6 su bile kom­
ponirane kao jedinstvena pjesma, bez sastavnih dijelova u obliku 
pojedinih pjesama. 25 Maskerate su se u engleskoj knji~evnosti po­
javile relativno kasno u odnosu na neke druge evropske knji~evno­
sti, a najve6i uspon dozivjele su u prvim deeenijima 17. stolje6a. 
U na~oj znanstvenoj literaturi koja se bavi komparativnim proucava­
njima na~e i engleske knjizevnosti nalazimo poznate radove 0 tema­
ma i konveneijama koje se pojavljuju u na~oj renesansnoj drami a 
koje je kasnije u svojlm dramskim djelima obra&ivao William Shake­
26speare. Tu se nije radilo 0 nekom direktnom utjeeaju (taj "toli­
ko kompromitiran pojam da bi ga se zeljeli rije~iti i oni koji u 
njemu i dalje vide bitnu transmisijsku polugu svakoga zajednickog 
funkeioniranja n27 >. Ipak 6e mozda b~ti zanimljivo iznijeti jednu 
pretpostavku koja nam ne6e mnogo pomo6i u otkrivanju znacenja i tu­
macenju knjHevnih djela 0 kojima smo govorili, ali mo~e imati od­
redenu funkeiju u proucavanju kulturnih, pa i knji~evnih odnosa, 
izmedu hrvatske i engleske literature starijih razdoblja. 
U komentarima 0 engleskoj maskerati The Gypsies Metamor­
phosed, koji su vrlo iserpni i temeljiti kao ~to je slucaj i kod 
ostalih Jonsonovih djela, nigdje se ne spominju eventualni vanen­
gleski utjeeaji, iako su takvi utjeeaji vrlo detaljno studirani i 
opisani za ostala jonsonova djela. Jedina djela koja se spominju 
kao mogu6i izvori su ve6 prije spomenute knjiziee u kojima se opi­
suje eigansko prosjacenje u Engleskoj, njihove avanture, nacin zi­
vota, i govora. Nikakvo djelo 0 eiganima kao pretskaziva~ima sudbi­
ne, seensko djelo u kojem se pojavljuju " e igani" kao kaziva~i "sre­
6a", nije ni u najozbiljnijoj literaturi 0 Jonsonovoj maskerati 
spomenuto kao mogu6a inspiraeija. Pa kao §to je poznati poznavalae 
Jedupke ustvrdio da je Pelegrinovi6 uzeo ideju za svoju maskeratu 
iz talijanskih djela istoga ~anra, iznijet 6emo neke podatke koji 
mogu pokazati da je na~a Jedupka mogla dati ideju Benu Jonsonu za 
njegovu maskeratu The Gypsies Metamorphosed. 
o sli~nostima, knjizevnim i vanknjizevnim, izmedu dva dje­
la ve6 je dosta receno, pa nas one mogu uputiti i na eventualne di­
rektne utjeeaje na§e maskerate na englesko djelo. Koliko god takva 
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pretpostavka rno~e izgledati nevjerojatna (~ini se da do sada takvi 
utjecaji nisu pronadeni) - ipak na ternelju nekih indicija 0 rnogu6irn 
susretirna izrneau nekih na§ih ljudi i vr10 utjecajnih i istaknut1h 
li~nosti engleskog,politi~kog, kulturnog i dru§tvenog ~ivota po~et­
ka 17. stolje6a rno~erno govoriti i 0 eventua1nirn takvirn utjecajirna. 
Benu Jonsonu (kao uostalorn ni Shakespeareu a rno~da ni ne­

kirn drugirn piscirna toga razdoblja) nisu bili nepoznati na§i kraje­

vi. Ben Jonson je jedan od prvih koji Oa1rnaciju naziva tim imenom 
28 .
(Oalmatia), dok su je drugi, rneau njirna i Shakespeare, nazivali 
lllyria. U jednorn od svojih djela Ben Jonson aludira na Markantuna 
Oe Oorninisa, splitskog nadbiskupa, koji je neko1iko godina proveo 
u Engleskoj (kod Jonsona "Archibishop of spalato"29). Oorninis se 
pojavljuje i u nekim drugirn knji~evnirn djelirna toga vrernena. Poz­
nata je kornedija Thornasa Middletona AGame at Chesse gdje je Oorni­
nis prikazan kao "debeli biskup". lako se drugdje, pa i u djelu 
A Garne at Chesse, na§ grad Split naziva Spalatro, Jonson ga naziva 
Spalato. O~ito je dakle Jonsonovo poznavanje na§ih krajeva, kao i 
interes koji je pokazivao za njih i njihove ljude. 
Na po~etku 17. sto1je6a u Engleskoj je boravio, uz Markan­
tuna Oe Dorninisa, i Hvaranin lvan Franjo Bjundovi6. 
lvan Franjo Bjundovi6 roden je 1573. godine u Hvaru, gdje 
je zavr§io §kolu i oti§ao na studije u padovu. 30 Nakon povratka iz 
Padove boravio je u svorn rodnorn Hvaru, a po~etkom 17. stolje6a 
. hvarske su rnu vlasti povjeri1e zadatak da u Veneciji obavi neke po­
slove za svoj grad. Za boravka u Veneciji Bjundovi6 se upoznao s 
rnnogirn znarnenitirn osobarna, a rneau njima je bio i engleski arnbasa­
dor u Veneciji Henry Wotton (koji je u dva navrata bio na toj du~­
nosti u Veneciji). Bjundovi6 i .Wotton irnali su mnoge zajedni~ke in­
terese, bili su skoro vr§njaci, a poznato je i njihovo zanirnanje za 
knji~evnost. "Bjundovi6 (je) stupio u Votonovu slu~bu i pos tao je­
dan od njegovih najpouzdanijih pom06nika."31 Putovao je dva puta u 
Eng1esku. Prvi put je to bilo 1609. godine, kada ga je, na prepo­
ruku Henry ja Wottona, primio i sam kralj Jarnes I. putovanje je ima­
10 za cilj da upozna kra1ja s reformatorskim pokretom u Veneciji. 
Te iste godine vratio se u Veneciju, putovao u Oubrovnik i Hvar, 
opet u rnisiji eng1eskog arnbasadora, a onda je kao ~lan nekog iza­
slanstva stigao u London po~etkom kolovoza 1612. godine, nakon ~e­
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ga ga je ponovno primio kralj i tom prilikom naredio da se nastavi 
s isplatama Bjundovi6u koje su se obavljale iranije. 
Bjundovi6 se,uz Henry ja Wottona, kretao u najvi§im krugo­
vima engleskog drustva. Godine 1612-1613. Bjundovi6 se redovno po­
javljivao na engleskom dvoru, gledao predstave, osobito maskerate 
koje su, kao sto smo ranije iznijeli, bile vrlo popularne u to do­
ba. Bjundovi~ je ostao u Engleskoj sve do 1643. godine kada je na­
pustio zemlju i otisao u ~vicarsku te umro u Obonu 1645. godine. 
Kao Hvaranin Bjundovic je zacijelo poznavao umjetnicke tvo­
revine i znamenite osobe svoga grada. Morao je poznavati Jedupku, 
mozda ju je viaao izvoaenu u nekoj od bogatijih, plemickih ili 
graaanskih, ku6a svoga Hvara. Osim toga, Ivan Bjundovi6 je bora­
via i u Dubrovniku, pa je mozda i tamo mogao vidjeti, ili slusati, 
recitiranje i izvoaenje Jedupke, tim vise sto je njena popular­
nost bila ocito velika"Gledajuci maskerate na engleskom kraljev­
skom dvoru vjerojatno se prisjetio i maskerate na svom jeziku i 
kad mu se pruzila prilika nekorne je ispricao ili cak preveo neke 
njene dijelove. Bjundovic je naime jos 1613. godine znao ponesto 
engleski, a "u kasnijim godinama on je ovladao ovim jezikom bar u 
tolikoj mjeri da je mogao citati engleske knjige".32 A prilika za 
susrete sa znamenitim ljudima i piscima imao je Bjundovi6 zaista 
dosta. 
Dudley Carleton, jedna od najeminentnijih figura dvorskih 
krugova, znanstvenik i diplomat, ostavio je brojne zapise, uglav­
nom u svojim pismima, 0 mnogim dogadajima na kraljevskom dvoru, 
svojim suvremenicima i umjetnicima. Isto tako saznajemo mnoge po­
jedinosti i iz korespondencije upucene Carletonu od strane pozna­
tih umjetnika i drzavnika toga vremena. Dudley Carleton dobro je 
morao poznavati i Jonsonova djela, jer su u nekoliko pisama koja 
je dobio mnoga od njih ili same spomenuta ili detaljnije opisana. 33 
o samom djelu The Gypsies Metamorphosed dvorski upravitelj pise 
Carletonu 0 velikoj popularnosti te Jonsonove maskerate i sveopcen 
odusevljenju s kojim je prihva6eno njeno izvoaenje, te 0 ponovlj e­
nim predstavama na drugim mjestima. 34 
Wottonovo zanimanje za literaturu bilo je veliko, osobito 
dramsku, pa se u mladim danima i sam okusao u pisanju drama i pra ­
tio sva zbivanja p dramskom svijetu tadasnje Engleske. Tako je do­
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bro poznavao knjizevno stvarala§tvo Bena Jonsona, i u nekim njego­
. 35 
vim zapisima nalazimo opaske 0 Jonsonovim stihovima, dok iz ne­
36
kih pisama saznajemo da su imali neke zajednicke prijatelje. Po­
znavanje je ocito bilo uzajamno. Jonson je znao neke Wottonove 
pjesme napamet,37 dok je medu njegovim rukopisima naden i prije­
38pis jedne pjesme HenryjaWottona za koju neki poznavaoci Jonsono­
va literarnog opusa smatraju da bi mogla prije biti njegovo djelo 
nego Wottonovo. 
I konacno, iako naizgled beznacajno, susrecemo se s imeni­
ma pokrovitelja pojedinih knjizevnika u engleskom renesansnom raz­
doblju koji su cesto igrali i odigrali znacajnu ulogu u njihovu 
umjetnickom stvaranju. Slicno je bilo i s Benom Jonsonom ciji je 
pokrovitelj bio William Cavendish, earl od Newcastlea. Jonson je 
napisao nekoliko epigrama u njegovu cast, kra6e tekstove namijenje­
ne prigodnim izvedbama i zabavama, a postoje i pisma koja je Jonson 
uputio Cavendishu. Iz svih tih izvora saznajemo pojedinosti 0 nji­
hovoj dosta uskoj povezanosti i suradnji, uzajamnoj odanosti i ra­
zumijevanju. 
Hvaranin Franjo Bjundovi6 takoaer je poznavao sve tri spo­
menute osobe. Dudley Carleton se s njim i dopisivao, pa mu u jednom 
pismu kaze "da pi~e na italijanskom zato §to se Bjundovic 'pravi da 
ne zna engleski,".39 Medutim, Bjundovic je najduze prijateljevao i 
suraaivao s Henryjem Wottonom, cijim posredstvom je Bjundovic dosao 
u dodir s mnogim uglednim i utjecajnim osobama toga vremena, ali 
je sklapao prijateljstva i poznanstva i izvan Wottonova kruga. Je­
dan od pokrovitelja Franje Bjundovica bio je i William Cavendish, 
earl od Devonshirea, koji je bio istaknuta lienost u dvorskim krugo­
40vima toga vremena i rodak Jonsonova pokrovitelja. Tako je Ben 
Jonson napisao tekst za zabavu prireaenu u povodu krstenja njego­
va sina 1620. godine (sina Bjundoviceva pOkrovitelja) koje se odr­
zalo u kuci earla od Newcastlea. To je mogla biti prilika za susret 
izmedu Franje Bjundovica i Bena Jonsona i sasvim je vjerojatno da 
su ta dva obrazovana covjeka, nacitana kake u klasicnoj literaturi 
tako i u modernoj za ono vrijeme, razgovarala 0 izvedbi prigodne 
predstave i njenom tekstu, i da je prvi istom prilikom prenio Jon­
sonu i neke pojedinosti iz svoje, hrvatske literature. Uzimajuci u 
obzir priliku, ambijent, slican literarni zanr i siri kontekst u 
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kojem se ta zabava odr~ava1a, vjerojatno je da je upravo Jedupka 
bi1a prvo dje10 koje je na§ autor mogao asocirati i po~e1jeti da 
nekoga s nj1m upozna. Ko1iko je Jonson pojedinosti 0 na~em dje1u 
mogao saznati i usvojiti, poku~a1i smo ranije pokazati. Uosta10m, 
njegova maskerata The Gypsies Metamorphosed bi1a je namijenjena 
drugacijoj pub1ici i prikaziva1a se u situaciji drugacijoj od na­
§e Jeaupke ,pa je i dje10 mora10 udovo1jiti drugacijim zahtjevi­
ma. No Ben Jonson je mogao od Bjundovi6a dobiti barem ideju za 
svoju maskeratu, koja je izvedena godinu dana kasnije od mogu6eg 
susreta izmedu njih dvojice, tj. 1621.godine. Pa ko1iko god Jon­
sonova maskerata bi1a drugacija od na~e ipak se cini da mo~emo go­
vori ti 0 p10dotvornom utjecaju izmedu na15e i eng1eske knj i~evno­
sti, ovoga puta u smjeru obrnutom od onoga koji se do sada prouca­
vao i koji nam je ug1avnom poznat. Jeaupka i eng1eska maskerata 
pokazuju da na15a knji~evnost nije same uzima1a u vidu utjecaja, 
poticaja, inspiracija i uzora. Ona je i dava1a i to, u ovom sluca­
ju, jednoj knjUevnosti koja je barem geografski b'i1a od nje vr10 
uda1jena. Jeaupka je mo~da prvi do sada poznati primjer jednog 
dje1a hrvatske knji~evnosti koje je odigra10 takvu u10gu u hrvat­
sko-eng1eskim knji~evnim odnosima. 
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Where hast thou seru~d? 

May it please you, sir, in all the late warres of 

Bohemia, Hungaria, Dalmatia, Poland, where not, 

sir? ••• I have beene at Marseilles, Naples, 

and the Adriatique gulf, an 

gentleman-slaue in the galleys 

"The Staple of News", III, ? 
(Lic) Ha~ you no Newses o~ the Stage? 

They~ll aske me about new Playes, at dinner time 

And I should be as dumbe as a fish. 

THo. 01 yes. 
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S u m m a r y 
MIK~A PELEGRINOVI~'S JEDUPKA AS A POSSIBLE SOURCE FOR 
THE ENGLISH MASQUERADE THE GYPSIES METAMORPHOSED 
British-Croatian literary and cultural connections began to 
be studied at the end of the 19th century. Numerous valuable and 
thorough studies resulted, throwing light on various areas of the 
relations between the Croatian lands and England, Scotland, or 
Ireland. Outstanding for their extent and breadth of coverage are 
the recent books, by Rudolf Filipovi6 and Veselin Kosti6. These 
works not only bring out many hitherto unknown facts and details, 
but encourage further work by local Anglicists. They do so es­
pecially by pointing out the existence of literary works of like 
genres in the two literatures, offering the possibility of literary 
comparison. Such comparisons require a clearer knowledge of the 
genre involved to help us "find our way, locate similarities and 
·differences between the works in order to individualize the parts 
and properties of the one we are examining." Here we would like 
to draw attention to Jedupka, a Carnival poem by Mik§a Pelegrino­
vi6 from the beginninq of the 16th century, and to the masquerade 
The GyPsies Metamorphosed by Ben Jonson, the English dramatist and 
poet and Shakespeare's contemporary. 
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